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A N E K D O T A K I N C S 
Rotterdami Erasmusnak, a nagy humanistának a szemére ve-
tették, hogy katolikus ember létére pénteki napon húsjtii szokott en-
ni. Erre 5 így mentegetőzött: 
- A lelkem, az katolikus, de a gyomrom luteránus'. 
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Thierschnek, a lipcsei egyetem híres 'sebész-profésszorá-
nak egy beteg jobb lábát kellett amputálnia. A műtétet^végignézte 
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Albrecht szász király is, aki nagy tudománykedvelő volit. Azi operá-
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ció után a király legfelsőbb megelégedését fejezte ki','j hogyi, ilyen 1 í rl i I ! 
simán és sikeresen folyt le. Thiersch, aki gyűlölte az ilyen üres, 
gépies szólamokat, alattvalói hódolattal meghajolt, és 
te: ¡' ' 
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- Parancsolja felséged a másik lábat is? | 
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! a jó borok-
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пак. Egyszer egy hölgynél vendégeskedett, amikor hirtelen'rosszul 
; |( i ,j ' ,! • lett. A háziasszony nagyon megijedt, és így szql|t az íróhoz: ; [ 
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- Azonnal hozok egy pohárka oportói bort. 
Mire Piccini felsóhajtott: 
- Sokkal rosszabbul érzem magam, mint hiszi 
egész üveget! 
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Tolsztoj így nyilatkozott a nőkről: 
- Csak akkor mondom ki a nőkről a végleges' iigazs'ágoti 
Hozza ide az i 
egyik lábammal a síromban leszek. Akkor majd beszélek 




földet', s ezt 
kiáltom: "Most aztán csinálhattok velem, amit akartok!]' 
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H. G. Wells egyik barátjával folyóiratot alapított,; 
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amely bizony igen rosszul ment. Egyszer a két szerkesztő egy káyé-
ház teraszán üldögélt, amikor halottaskocsi ment el előttük' az utcán. 
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- Fogadjunk, hogy most is egyik előfizetőnket temetik! 
